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MOTTO 
 
 Lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali.

 Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam 
menghadapi cobaan. Yakin, Ikhlas, Istiqomah.

 Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah harapan
 Kunci dikabulkannya permintaan adalah doa dan usaha.
 Kunci Kemenangan Adalah Bersabar.

 Tidak ada yang sulit atau tidak mungkin didalam hidup ini selama ada kemauan untuk berusaha 
dan bergerak pasti ada jalan.
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Melon merupakan salah satu buah yang banyak ditemukan di indonesia. Melon adalah 
salah satu tanaman yang rentan terkena penyakit. Hampir semua melon yang ada saat ini 
belum ada yang memiliki daya tahan kuat bila sudah terserang. Untuk menanggulangi 
penyakit pada tanaman buah melon, maka dibangunlah aplikasi sistem pakar dengan metode 
forward chaining. Sistem pakar merupakan salah satu pemecahan yang potensial untuk 
mengatasi masalah diagnosa penyakit pada tanaman buah melon. sistem pakar dapat 
menyederhanakan pekerjaan atau bahkan menggantikan para ahli, menggabungkan 
pengetahuan dan pengalaman beberapa ahli, dan memberikan keahlian yang diperlukan dari 
sebuah proyek yang tidak memiliki keahlian dengan konsultasi media. Hasil uji konsultasi 
dengan sistem ini menunjukkan bahwa sistem mampu menentukan penyakit dan 
pencegahannya harus dilakukan, berdasarkan gejala – gejala yang sebelumnya dipilih oleh 
pengguna. 
 
 
Kata Kunci : Sistem Pakar, Forward Chaining 
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